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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Hasil Belajar, Metode Bermain Peran Penelitian ini berjudul â€œUpaya Meningkatkan Kemampuan Bermain Drama
Bawang Merah dan Bawang Putih Melalui Metode Bermain Peran pada Siswa Kelas V SD Negeri Cot Meuraja Kabupaten Aceh
Besarâ€•. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan bermain drama bawang merah dan bawang putih pada
siswa kelas V SD Negeri Cot Meuraja Kabupaten Aceh Besar?, bagaimanakah aktivitas siswa dan guru dalam melaksanakan
pembelajaran menggunakan metode bermain peran dalam bermain drama bawang merah dan bawang putih pada siswa kelas V SD
Negeri Cot Meuraja Kabupaten
Aceh Besar?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan bermain drama dengan menggunakan metode bermain
peran dan untuk mendeskripsikan aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode bermain peran dalam
bermain drama bawang merah dan bawang putih kelas V SD Negeri Cot Meuraja Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini
digolongkan sebagai penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan di kelas. Pengumpulan data ini
dilaksanakan melalui tes dan observasi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V dengan jumlah siswa 25 siswa yang terdiri 13 orang
laki-laki dan 12 orang perempuan. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan metode bermain peran pada pembelajaran bermain
drama bawang merah dan bawang putih di kelas V SD Negeri Cot Meuraja dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat
dilihat dari tes siklus I 70,86%. Siklus II 84,74%. Ketuntasan belajar klasikal meningkat dari 70,86% menjadi 84,74%. Aktivitas
belajar siswa lebih meningkat, apabila didukung dengan metode bermain peran. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan pada siklus I
2,4 dan siklus II 3,9. Aktivitas guru lebih meningkat, apabila menerapkan metode bermain peran. Hal ini dapat dilihat dari
hasil pengamatan pada siklus I 2,4 dan siklus II 3,8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode bermain peran dapat
meningkatkan kemampuan bermain drama â€œBawang Merah dan Bawang Putihâ€• di SD Negeri Cot Meuraja Kabupaten Aceh
Besar.
